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Seni
Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH t7l soalan dalani
SATU tll muka surat.
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
1. Dengan merujuk kepada teori-teori seni yang kita telahbiniangkdrl, huraikan kesesuaian tiap-tiap satu sebagai
teori kritikan seni yang mantap dan menyeluruh.
Huraikan aspek kreativiti di dalam proses pengkaryaan
seni.
rrTanpa. pengalaman pemerhati, karya seni diibaratkan
sebagai beneh yang belum lagi menjadi buah. Sesebuah'karya seni ialah usaha yang menyeluruh. " Terangkan
kenyataan ini dengan merujuk kepada teori Rasa.
'rCensorship" merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi perkembangan seni dari aspek inovasi dan
eksperimentasi- di samping menyentuh perkara moral di
dalam masyarakat." Bincangkan kenyataan ini dengan
merujuk kepada mana-mana satu bidang seni. 
, .:
Bandingkan 
.konsep dan persepsi- keindahan di dalam teori
seni Islam dan Barat.
Huraikan unsur-unsur yang anda anggap penting di dalam
pembentukan teori estetika teater tradisi Melayu'
Bincangkan kepelbagaian jenis kriti-kan dan peranan merekadi d.alarn pembikinan dan apreasiasi seni.
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